













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭 8・5 昭 9 ・5 昭11・4 昭11・8 昭28・6
第503弓一
昭 9 ・1














































































































瀬戸内海の旅 〔なし〕 † 昭7・10 〔なし〕




田舎の話 七年四月 昭7・2 〔なし〕
第532号 ウシ トラ様の祭 〔なし〕 昭6・3 「ウシトラ様の祭 日は一年に一′一回、青葉の祭 りを兼ねて行
和11・6 日 はれる」→ 〔改変なし〕
第537号
昭11・11
秋の牛市 〔なし〕 昭3・8 「秋の牛市は旧暦十月に開かれる」一一斗 〔改変なし〕
第539号
昭12・1
鯨のお産 八 ・五 ・一四 昭8・5 〔なし〕
第541号
昭12・3
桑の菓 〔なし〕 † 昭12・3／4 〔なし〕
第547号
昭12・9
日本漂流民 〔なし〕 昭7・8 〔なし〕
第550号
昭12・12
貧乏神 〔なし〕 † 昭12・10 〔なし〕
第555号
昭13・5








夜店の掘出し物 〔なし〕 † 昭13・2 「せんだって」－→ 〔改変なし〕




好きな樹木 〔なし〕 昭11・6 〔なし〕








第580号 母の愚痴 十年十月 昭10・12 「近日中に私は亡父の三十三回忌の法会を営むために帰郷
昭15・6 するが」－→ 〔削除〕
第728号 釣りの話 〔なし〕 昭25・8 「去年の夏も」 〔ただし、「釣魚雑記」の部分〕→ 「いっ
昭28・7 か」
ー　32　－
